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Connecticut Agricultural College
Forty-Fourth Annual
Commencement
in the
Hawley Armory
at
STORRS
in the Town of
MANSFIELD, CONNECTICUT
At ten in the morning, standard time
Saturday, rune II, 1927
ORDER OF EXERCISES
MUSIC
INVOCATION
THE COMMENCEMENT ADDRESS
CHARLES HYDE WARREN, PH. D.
Dean of the Sheffield Scientific School
Music
AWARD OF PRIZES
AWARD OF DEGREES
SINGING OF "Alma Mater"
The Peerless Orchestra
BACHELORS OF SCIENCE
AGRICULTURE
CHARLES DONALD ANDERSON
JOHN ELIHU BROCKETT
VINCENT MERWIN DOOLITTLE
JOHN CARL FIENEMANN
WARD BLODGETT FITTS
JAMES FRANCIS GALLANT
RUSSELL MILTON GARRIGUS
HERMAN GAUGER
DONALD CLIFTON GAYLORD
NELSON TITUS HOADLEY
EARL HAWLEY HODGE
EDWARD JOSEPH KELLEY
ARTHUR LORENTZON
DONALD ANDREW MARSH
RONALD MASON
WILLIAM ALBERT MORGAN, OS of the Class of 1915
LAWRENCE AUSTIN PIERPONT
MILTON NATHANIEL SIMONS
CHARLES CALVIN SMITH
LAWRENCE WHITEHEAD SMITH
RANDOLPH WILBUR WHAPLES
CHESTER RANDOLPH WOODFORD
With Distinction in Agriculture
JOHN LEONARD BREITWIESER
With Distinction in Entomology
CHARLES ANDREW CLARK
AGRICULTURAL SCIENCE
ALBERT JOSEPH AHERN
ELLERY EVELYN ATWOOD
MARY ELIZABETH BARRY
Louts RICHARD BELDEN
ROSEMARY MADELEINE BROUGHEL
JOSEPH ANDREW CONNOR.
MARY ALMIRA COOPER
JOHN JOSEPH DALY
ELIZABETH GORDES
OTTO MAX HIRSCHFELD
NATHANIEL LEWIS HOLSTEIN
FLORA ANNE KAPLAN
SALVATORE ENRICO LISTRO
EDWIN THEODORE LUNDBERG
PAUL VINCENT MULLIGAN
RONDALL WALKER RUTHERFORD
WILLIAM KILROE SCHOFIELD
FRANCES FORD SCHREIBER
ISRAEL MOSES SHERRY
CHARLES ALBERT STERNBERG
BERTHA PRISCILLA SWAN
ROLAND THEODORE WEHGER
SHERMAN CARLOS WILCOX
DONALD YOUNG
With Distinction in Chemistry
RUTH MELLING COWDELL
With Distinction in English
SARAH EVELYN CROLL
With Distinction in French and Spanish
ROSALIE FINESILVER
MECHANICAL ENGINEERING
RUDOLPH ALVAN BILLIPP
EARLE BARBOUR EYRE
JOHN ROBERT HORNE
ANTONIO AUGUSTUS LONGO
CECIL REGINALD SMITH
CLINTON THOMAS YARSLEY
ARTHUR EDWARD ZOLLIN
With Distinction in Mechanical Engineering
CHARLES WORTHINGTON PHELPS
THE TEACHING OF AGRICULTURE
With Distinction in Agricultural Economics and Education
RALPH BARBER LYMAN
THE TEACHING OF HOME ECONOMICS
ALMA MARSHALL ADAMS
DOROTHY HANNAH BRAY
MILDRED MARY BROCKETT
HELEN FRANCES BROWN
GLADYS EVELYN BURDICK
BARBARA CASE
ANNA VERONICA CONLONG
DOROTHY ROSSITER DUDLEY
GRACE ELIZABETH HOLCOMBE
FRANCES BEECHER HOPKINS
MARY DOROTHY HUGHES
MARION ALBERTA MILLS
DORIS JANE SEGER
LOUISE KATHERINE SKELLY
ETHEL GERTRUDE ELVIRA THUNBERG
CHARLOTTE WOOLLEY
With Distinction in Home Economics and Education
ELIZABETH MAY BARTLE
MASTERS OF SCIENCE
FLORENCE LOUISE BARROWS, A. B.
ROBERT GREENWELL CONNELLY, R. S.
JOHN RICKER JACOBY, B. S.
JAMES HENRY TOBIAS, B. S.
GRADUATES OF THE TWO-YEAR COURSE
IN AGRICULTURE
Diplomas Awarded April 9, 1927
ROLAND DUANE GAVITT
ALTON GRAY
JOHN DEWITT LASSEN
ROGER COE MANCHESTER
HENRY ROTH
MINOTT ROBERT SMITH
WALTER LAFAYETTE THORP
CHARLES EDWARD TYLER
PAUL. IRVING WOLLENBERG
